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Greta Krešić
Riječka podružnica Hrvatskog društva prehrambenih 
tehnologa, biotehnologa i nutricionista započela je sa svojim 
radom u lipnju 2012. kada je na osnivačkoj skupštini za pred-
sjednicu izabrana prof.dr.sc. Greta Krešić, pročelnica Katedre 
za hranu i prehranu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugo-
stiteljstvu Opatija. Podružnica ima dvadesetak aktivnih člano-
va koji se sastaju tri do četiri puta godišnje. Uz kontinuiranu 
razmjenu informacija iz područja struke, Podružnica je orga-
nizirala i nekoliko stručnih predavanja koja su zainteresirala i 
širu javnost. 
Prvo predavanje pod zanimljivim naslovom: “Može li 
plava riba biti i štetna za zdravlje?” je održano u studenom 
2012. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 
Opatiji. Predavači Mario Nosić, dipl.ing. iz Medicinske škole 
u Rijeci i Gordana Kenđel Jovanović, dipl.ing. iz Zavoda za 
javno zdravstvo Primorsko-goranske županije su upozorili da 
je uz nepobitne pozitivne učinke konzumacije plave ribe ipak 
potreban i oprez, prvenstveno zbog prisutnosti histamina i teš-
kih metala koji se mogu naći u ribi. 
Na poziv kolega iz Jadran galenskog laboratorija, 1. srp-
nja 2013. godine organiziran je posjet proizvodnim pogonima. 
Uvodno predavanje u kojem je ukratko predstavljena organi-
zacija i vizija tvrtke, asortiman proizvoda te strategija osvaja-
nja tržišta, održala je mr.sc. Vedrana Despot Štefanović, dipl.
ing. voditeljica sustava kvalitete. Nakon predavanja, članovi 
Podružnice su uz stručno vodstvo Vladimira Maleša, dipl.ing., 
obišli dio proizvodnih pogona te dobili uvid u provedbu stan-
darda dobre proizvođačke prakse u farmaceutskoj industriji. 
U prosincu 2013. članovi Podružnice su se okupili u 
Kliničkom bolničkom centru Rijeka na poziv rukovoditeljice 
Odjela bolničke prehrane. Nakon obilaska bolničke kuhinje 
i detaljnog upoznavanja s radnim procesima, rukovoditeljica 
Odjela bolničke prehrane, Maja Obrovac Glišić je održala pre-
davanje na temu “Metabolički sindrom - čimbenici rizika ve-
zani uz prehranu”. Kroz predavanje o pandemijskom problemu 
današnjice, članovima se skrenula pozornost na rano prepozna-
vanje komponenti metaboličkog sindroma, na ozbiljnost pro-
blema i na smjernice za primjenu prehrambenih intervencija s 
ciljem prevencije i liječenja. Prilikom tog susreta, članovima 
je predstavljeno i djelovanje Udruge oboljelih od celijakije 
Primorsko-goranske županije. Predsjednica Udruge, gospođa 
Marina Milinović je iznijela osnovne ciljeve i probleme Udru-
ge te pozvala članove na buduću suradnju što su oni prihvatili. 
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